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Ninety-Ninth Commencement Exercises 
June 9, 1991 
NewYo1if< l Law SCJJOO 
1891-1991 
AVERY FISHER HALL 
At 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES OF NEW YORK LAW SCHOOL 
OFFICERS 
Bernard H. Mendik '58, Chairman 
Lawrence S. · Huntington '64, Vice Chairman 
Taylor R. Briggs, Vice Chairman 
James F. Simon, Dean 
Taylor R. Briggs 
Arthur G. Cohen '54 
Alvin Dworman '51 
Richard M. Flynn '57 
Alexander D. Forger 
E. Gordon. Gee 
John J.P. Howley '89 
Lawrence S. Huntington '64 
Frank Irizarry '78 
J. Bruce Llewellyn '60 
TRUSTEES 
Bayless Manning 
Bernard H. Mendik '58 
Hon. Roger J. Miner '56 
John J. Navin, Jr. 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58 
Stanley S. Shuman 
James F. Simon 
Louisa C. Spencer '88 
Marianne C. Spraggins '76 
Harry H. Wellington 
TRUSTEES EMERITI 
· Alfred J. Bohlinger '24 Alfred Gross 
J. William Campo Samuel J. LeFrak 
David Finkelstein Hon. Francis T. Murphy, Jr. '52 
Jerry Finkelstein '38 Harry Ostrov '25 
Sylvia D. Garland '60 John M. Regan, Jr. 
Maurice R. Greenberg '50 John V. Thornton 
Rev. Sydney A. Woodd-Cahusac 
HONORARY TRUSTEES 
Calvin H. Plimpton Joseph Solomon '27 
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Richard C. Beck 
Robert I. Blecker 
Michael Botein 





Carlos J. Cuevas 
Aleta G. Estreicher 
B. James George, Jr. 
. Karen Gross 
Allen S. Hammond IV 
Alon Harel 
Quintin Johnstone 
Randolph N. Jonakait 
Daniel C. Knickerbocker, Jr. 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Mark Barnes 
Edwin H. Bennett 
Frederic S. Berman 
Richard B. Bernstein 
Jean Marie Brescia 
Laura Brevetti 
Ralph S. Brown 
David Stroh Buckel 
Monica Calhoun 
Frank E. Catalina 
John Chapman 





Ronald L. Ellis 
Lloyd Epstein 
Paula L. Ettelbrick 
Seymour I. Feig 
Frank Fioramonti 
Charles F. Gibbs 
Barbara S. Gillers 
I. Cathy Glaser 
David L. Glass 
Kristin Booth Glen 
Joseph M. Gold 
*Emeritus 
ADMINISTRATION 
James F. Simon, Dean 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
John M. Farago, Associate Dean 
Jane P. Helm, Associate Dean 
Harriet Inselbuch, Associate Dean 
Matthew Wilkes, Associate Dean 
Joyce D. Saltalamachia, Librarian 
Lawrence M. Grosberg, Director, Lawyering Skills Center 
Joan R. Fishman, Executive Assistant to the Dean 
FULL-TIME FACULTY 
Joseph H. Koffler 
Edward A. Laing 
Kim M. Lang 
William P. LaPiana 
Joel S. Lee 
Arthur S. Leonard 
Jethro K. Lieberman 
Park McGinty 
Stephen J. Massey 
Cyril C. Means, Jr.* 
Carlin Meyer 
William Natbony 
Stephen A. Newman 
Rudolph J. Peritz 
Michael L. Perlin 
Edward A. Purcell 
Donald P. Rothschild 
ADJUNCT FACULTY 
Janice Goodman 
Harry A. Gotimer 
Keri Gould 
Grant Hanessian 
Jo Ann Harris 
Martin R. Hauptman 
Lee L. Holzman 
Arnold S. Jacobs 
Herbert Jacoby 
Sarah Tuft Jones 
Albert Kalter 
Natalie J. Kaplan 
Daniel Kornstein 





Margaret S. Leibowitz 
Judith Levin 
Jonathan Lindsey 




William R. Mills 
Roger J. Miner 
Martin Minkowitz 
Zuhayr A. Moghrabi 
Joyce D. Saltalamachia 
Edward B. Samuels 
David S. Schoenbrod 
Louis E. Schwartz* 
E. Donald Shapiro 
Richard K. Sherwin 
Marjorie A. Silver 
Milton A. Silverman* 
Andrew Simak 
James F. Simon 
Michael B. Sinclair 
Laura M . Stein 
Nadine Strossen 
Scott A. Taylor 
Ruti G. Teitel 
Donald H. Zeigler 
Avraham C. Moskowitz 
Charles J. Moxley, Jr. 
Kenneth P. Norwick 
Deryck Palmer 
Martin B. Pavane 
Robert Perry 
Virginia Ramadan 
Norman L. Reimer 
R. Bruce Rich 
Rosalyn Richter 
Stephen J. Ritchin 
Stephen Robinson 
Michael Roffer 
Joseph I. Rosenbaum 
Irwin A. Rosenberg 
Ernst H. Rosenberger 
Sanford J. Schlesinger 
Stuart Schlesinger 
S. Bernard Schwarz 
Linda C. Severin 
Richard Siegler 
Martin Silfen 
Steven M. Silverberg 
Lawton Squires 
Ernst C. Stiefel 
Diane E. Ungar 
Edward Wallace 
Otto L. Walter 
Dauna R. Williams 
Patricia Williams 
Magna Cum Laude 
William Francis Ranieri 
Mia Elena Squeri 
Marilyn Joan Flood 
Kathryn Suzanne Dewees 
Magna Cum Laude 
Michael Joseph Bowe 
Peter P. Skomorowsky-
Christopher J. Clifford 
James L. Gregory III 
Jennifer Ann Griffith 
Diane Harvey 
Jeannie Costello 
Steven M. Shebar 
Kathleen Gorman Duggan 
Marvin Lawrence Frank 
Lee Arlene Gordon 
Lori L. Brocker 
Jeffrey J. Fessler 
Michael Lizzi 
Carol Anne Granoff 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1991 
Cum Laude 
Maria Louise Fury 
Susan Laura Kantor 
Ronald Peter Musselwhite 
Barbara Ann Rosenberg 
Daniel Patrick Logue 
Alexander Hopkins Whiteaker 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1991 
Cum Laude 
James J. DeCarlo 
Derek Edward Barrett 
Daniel E. Muallem 
Slava Hazin 
Janet A. Sommer 
Melissa Saxe Rich 
Christine Mary Guerci 
Nicole Marielle Houri 
Barry Herbert Block 
Christian von Rosenvinge 
Joanne C. Grippo 
Kimberly A. Potter 
Sophia Hee Kyung Chung 
Deborah S. Steckler 
Mark Matthew Reid 
James Robert MacAneney 
Kurt Warren Rieke 
Rosalie Margolis-Druyan 
Patrick McLaughlin 
Christine Lynne Wilson 
Diane Susan Wolfson 
Robert T. Holland 
Rochelle Susan Berliner 
Ramyar Moghadassi 
Sabrina Pervin Shroff 
Jennifer Abbe Manner 
Sharon Jennifer Robertson 
Alexander Damon Rosati 
. Paul Howard Slaney 
Thomas Patrick Quaadman 
Robert F. Carangelo, Jr. 
Alicia Mae Grace 
Frederic Alex Nicholson 
Una Marie O'Boyle 
Claudia Lysa Psome 
Alan Jeff Brody 
Christopher William Kammerer 
Mary Ellen Tully 
Gary M. Schnitzer 
Stefan Gottschalk 
Debra Jill Terry 
Dwight L. Wassong 
Henry Abraham Dlugacz 
Joseph L. Vallette 
Adrianne Hopper 
Jenice Lorraine Malecki 
Anthony Juliano 
Steven Paul Knowlton 
Barry Dean Friedman 
Rhonda Lynn Thylor 
John Austin Asta 
Elisa Francesca Fazio 
Melanie Lyn Fess 
Gary M. Fellner 
Jack V. Valinoti 
Jill Lori Kotler 
Lisa Nan Frankel 
Brian Warner Steel 
Charles Robert Pergue 
Steven Gaspar Bazil 







ORDER OF EXERCISE 
Dean James F. Simon, Presiding 
Pomp and Circumstance No. I, op. 39 
Triumphal March-Aida 
INVOCATION 
Reverend Mark A. O'Connell '73 
St. Peter's Church 
Belleville, NJ 





James F. Simon 
Dean 
Bernard H. Mendik '58 
Chairman 
Board of Trustees, New · York Law School 
COMMENCEMENT REMARKS 
Honorable David N. Dinkins 
Mayor of the City of New York 
Honorable John H. Sununu 
Gregor Aichinger 
J. S. Bach 
Victor Ewald 
Sir Edward Elgar 
Giuseppe Verdi 
Francis Scott Key 
Chief of Staff to the President of the United States 
FANFARE 
Processional 
West Side Brass Quintet 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Honorable David N. Dinkins 
Mayor of the City of New York 
Honorable John H. Sununu 
Gregorio Turini 
Chief of Staff to the President of the United States 










Jane P. Helm 
Associate Dean 
Jeannie Costello 




Introduction of Candidates by 
John M. Farago 
Associate Dean 
Presentation of Candidates by 
James F. Simon 
Dean 
Conferring of Degrees by 
Bernard H. Mendik '58 
Chairman 
Board of Trustees, New York Law School 
Rabbi Judah Dick '58 
Brooklyn, New York 
Anonymous 
Henry Purcell 
*The audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
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PRIZES TO BE AWARDED 
JEFFORDS DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Memory of Walter M Jeffords 
FACULTY AWARD 
Robert I. Blecker 
STUDENT AWARD 
J. Robert MacAneney 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Michael Joseph Bowe (Day Division for Three Years) 
William Francis Ranieri (Evening Division for Four Years) 
Jennifer Ann Griffith (Mid-Year Division for Three Years) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Michael Joseph Bowe 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Anne Frances Aycock 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Maria "Louise Fury 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Frances Hai-Ying Chan 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
Lisa Nan Frankel 
CERTIFICATES TO BE AWARDED 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recognition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
I. Cathy Glaser 
Craig A. Landy 
Charles J. Moxley, Jr. 
Richard Siegler 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
Hon. Ernst H. Rosenberger 
Ernst C. Stiefel 
AWARD WINNERS 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills and Decedents Estates' 
Christopher J. Clifford (Day Division) 
Christine van Rosenvinge (Evening Division) 
Marilyn Joan Flood (Mid-Year Division) 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
Candida Olga Paris 
HELEN DOKAS MEMORIAL AWARD 
For Excellent Achievement 
Lee A. Gordon 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Stephanie Eve Paulos (Evening Division) 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Christine Lynne Wilson 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Anne Frances Aycock 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Michael Joseph Bowe (Day Division) 
William Francis Ranieri (Mid-Year Division) 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations Law 
Michael Joseph Bowe 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Dwight L. Wassong 
MORRIS J. & BETTY KAPLUN FOUNDATION AWARDS 
In Honor of Daniel Grossman '25 
Marvin La.wrence Frank 
In Honor of Bernard Grossman '51 
Christine Lynne Wilson 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Seth I. Kudler (Day Division) 
Stefan Gottschalk (Evening Division) 
Mia Elena Squeri (Mid-Year Division) 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARD 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Peter P. Skomorowsky (Day Division) 
Jennifer Ann Griffith (Evening Division) 
William Francis Ranieri (Mid-Year Division) 
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NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Adam Paskoff Pamela Michele Rosenblatt 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Anthony S. Dinota Ellen Mae Chudnoff Joseph L. Vallette 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Christine L. Wilson Robert F. Carangelo, Jr. 
NEW YORK LAW SCHOOL MOOT COURT AWARD 
For Outstanding Contribution 
Steven D. Kommor Melanie L. Fess Lauren E. Springstead 
Melanie L. Fess 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
For Serving With Distinction 
CaraMia R. Hart Steven D. Kommor Lauren E. Springstead 
RICHARD E. ORGANISCIAK AWARD 
For Outstanding Service and Leadership (Evening Division) 
Joy S. Schwartz 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
William Francis Ranieri 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Una Marie O'Boyle 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARD 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Michael Joseph Bowe (Day Division) 
William Francis Ranieri (Mid-Year Division) 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
Derek Edward Barrett (Evening Division) 
HENRY J. WOLFF AWARD 
For Proficiency during Full Course of Study (Evening Division) 
William Francis Ranieri 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Sophia Hee Kyung Chung (Day Division) 
Derek Edward Barrett (Evening Division) 
Marilyn Joan Flood (Mid-Year Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD WINNERS 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Myrna Ivette Cuevas 
PROFESSOR VINCENT LO WRDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
· Melissa Saxe Rich 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Steven Michael Shebar 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the LAW REVIEW EDITORIAL BOARD 
Patrick D. Bonner, Jr.*, Staff Member 
Michael J. Bowe, Executive Articles Editor 
Lori Lee Brocker, Notes and Comments Editor 
Alan Jeff Brody, Computer Support Editor 
Robert F. Carangelo, Jr., Managing Editor 
Sophia H . K. Chung, Staff Member 
Jeannie Costello, Notes and Comments Editor 
Daren R. Domina, Articles Editor 
Anthony Juliano, Staff Member 
Daniel E. Muallem, Staff Member 
Kimberly A. Potter, Articles Editor 
Claudia L. Psome, Notes and Comments Editor 
Melissa Saxe Rich, Notes and Comments Editor 
Gary M.·schnitzer, Notes and Comments Editor 
Steven Michael Shebar, Articles Editor 
Deborah Masker Edwards, Executive Notes and Comments Editor 
Elisa Francesca Fazio, Notes and Comments Editor 
Sabrina P. Shroff, Articles Editor 
Peter P. Skomorowsky, Staff Member 
Janet A. Sommer, Associate Editor 
Mia Elena Squeri, Associate Editor 
Deborah S. Steckler, Notes and Comments Editor 
Rhonda L. Taylor, Articles Editor 
Lynn A. Tytla, Staff Member 
Jack V. Valinoti, Articles Editor 
Christine Lynne Wilson, Editor-in-Chief 
Diane S. Wolfson, Notes and Comments Editor 
Jeffrey John Fessler, Articles Editor 
Barry D. Friedman, Articles Editor 
Maria Louise Fury, Articles Editor 
Lee Arlene Gordon, Notes and Comments Editor 
James L. Gregory III, Book Review Editor 
iqanne C._ Grippo, Executive Editor 
Diane Harvey, Staff Member 
Slava Hazin, Associate Edit.or 
To Members of the JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW EDITORIAL BOARD 
Marilyn J. Flood*, Staff Member 
CaraMia R. Hart*, Staff Member 
Rochelle S. Berliner, Articles Editor 
Barry H. Block, Staff Member 
Peter M. Langrind, Notes and Comments Editor 
John Thomas Livingstone, Articles Editor 
Michael Lizzi, Executive Articles Editor 
J. Robert MacAneney, Notes and Comments Editor 
Jenice L. Malecki, Notes and Comments Editor 
Teresa Marrero, Notes and Comments Editor 
Ramyar Moghadassi, Articles Editor 
Michael B. Newman, Staff Member 
Louis J. Capezzuto, Staff Member 
Jonathan S. Chester, Articles Editor 
Ellen Mae Chudnoff, Managing Editor 
Anthony S. DiNota, Editor-in-Chief 
Lisa Nan Frankel, Articles Editor 
Lori J. Freudenberger, Notes and Comments Editor 
Nicole Evon Rossi, Notes and Comments Editor 
Brian Warner Steel, Notes and Comments Editor 
Debra J. Terry, Articles Editor 
Joseph L. Vallette, Executive Communications and Technology Editor 
Jessica Lynn Wahl, Notes and Comments Editor 
Shirley Y. Wong, Articles Editor 
Nicole Marielle Houri, Topics Editor 
Daniel W. Isaacs, Executive Editor 
Brien Shea Jacobson, Articles Editor 
William R. Kasten, Staff Member 
Amy R. Kriegsman, Notes and Comments Editor 
To Members of the JOURNAL OF HUMAN RIGHTS EDITORIAL BOARD 
Sumana Sreedevi Chandrasekhar, Associate Editor 
Anthony John Cuva, Notes and Comments Editor 
Michael J. DiRusso, Book Review Editor 
Cynthia A. Dokas, Articles Editor 
Melanie L. Fess, Notes and Comments Editor 
Christine M . Guerci, Articles Editor 
Robert T. Holland, Notes and Comments Editor 
Adrianne Hopper, Articles Editor 
Kathleen Ellen Johnson, Staff Member 
Jeffrey M. Lehman, Executive Editor 
Barbara R. Lowenthal, Chief Notes and Comments Editor 
Charles Lewis Mester, Articles Editor 
Mary Grace Notaro, Articles Editor 
Una M. O'Boyle, Topics Editor 
James S. Oddo, Notes and Comments Editor 
Adam Paskoff, Editor-in-Chief 
Sonya Janine Rogers, Staff Member 
Alexander Damon Rosati, Chief Articles Editor 
Pamela M. Rosenblatt, Managing Editor 
Mary Ellen Tully, Notes and Comments Editor 
To Members of the MOOT COURT ASSOCIATION 
Derek Edward Barrett, Articles Editor 
Naomi Conklin*, Articles Editor 
Jill Lori Kotler, Articles Editor 
Frederic Alex Nicholson, Associate Editor 
Mary Ellen Tully, Notes and Comments Editor 
To Members of AMNESTY INTERNATIONAL 
CaraMia Hart*, Co-Chairperson '90-'91 
Co-Chairperson '89-'90 
*Mid-Year Graduate 




To Members of ASIAN AMERICAN LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Frances Hai-Ying Chan, Secretary '90-'91 
Secretary '89-'90 
Rita I. Dave, Treasurer '89-'90 
Margaret Shui-Hing Lee\ Co-Vice-President '90-'91 
Shirley Y. Wong, President '90-'91 
To Members of ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW STUDENTS 
Clinton L. Aldrich, President '90-'91 
Attorney General '89-'90 
Jonathan Saint-Preux, Vice-President '90-'91 
To Members of BLACK LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Ronald G. Fisher, Attorney-General '90-'91 
Karen P. Rodgers, Treasurer '90-'91 
Secretary '89-'90 
Sonya J. Rogers, Day Vice-President '90-'91 
Day Vice-President '89-'90 
Jonathan Saint-Preux, Treasurer '89-'90 
To Members of CHRISTIAN LEGAL SOCIETY 
Ronald G. Fisher, Vice-President '90-'91 
President '89-'90 
Neva D. Strom, President '90-'91 
Vice-President '89-'90 
To Members of EMPLOYMENT AND LABOR LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Frances Hai-Ying Chan, Co-President and Secretary '89-'90 
To Members of ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY 
Bruce J. Cooke, Co-President '90-'91 
President '89-'90 
Michael John-Paul D'Angelo, Co-President '90-'91 
To Members of HELLENIC LAW SOCIETY 
Peter Georgalos, Secretary '90-'91 
To Members of INTERNATIONAL LAW SOCIETY 
Helder A. Coehlo, Treasurer '89-'90 
Kara A. Lobdell*, Vice-President '89-'90 
Ramyar Moghadassi, President '89-'90 
To Members of LATINO LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Michael Arce, Special Events Coordinator '90-'91 
Coordinator '.89-'90 
Clara B. de! Risco, President (Spring semester) '90-'91 
Amanda Marrero, Attorney General '90-'91 
Attorney General '89-'90 
Leslie Purificacion*, President (Fall semester) '90-'91 
Coordinator '89-'90 
To Members of LEGAL ASSOCIATION FOR WOMEN 
Anne F. Aycock, Co-Chairperson '90-'91 Frances Hai-Ying Chan, Co-Chairperson '90-'91 
To Members of MEDIA LAW PROJECT 
Michael Benjamin, Events Chairperson '89-'90 
Michael John-Paul D'Angelo, President '89-'90 
Thomas L. Mallon, Treasurer '89-'90 
Joan Martino, Vice-President '89-'90 
Pamela I. Tillman, Treasurer '90-'91 
To Members of NATIONAL LAWYERS GUILD 
Lawrence J. Siry, President '89-'90 
To Members of NEW YORK LAW SCHOOL CIVIL LIBERTIES UNION 
Tori C. Abrahams, Secretary '90-'91 
Secretary '89-'90 
Rhonda C. Feder, President '89-'90 
Susan Fleischman, Treasurer '89-'90 
*Mid-Year Graduate 
Peter Georgalos, Vice-President '90-'91 
Anthony ladevaia, President '90-'91 
Vice-President '89-'90 
To Members of PHI ALPHA DELTA 
Karen M. Emma, Marshall '90-'91 
Kara A. Lobdell, Co-Justice (Fall semester) '90-'91 
Clerk '89-'90 
Paul J. Ryan, Marshal '89-'90 
Pamela I. Tillman, Justice (Spring semester) '90-'91 
Historian '89-'90 
Scott L. Wiss, Marshal '89-'90 
To Members of PHI DELTA PHI 
Steven P. Hurley, Magister '89-'90 
To Members of REAL ESTATE LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Michelle A. Leber, Secretary '89-'90 
Jeffrey Lehman, Treasurer '89-'90 
'90-'91 
David A. Wind, President and Founder '89-'90 
President '90-'91 
To Members of PUBLIC INTEREST COALITION 
. Michael John-Paul D'Angelo, Co-Chairperson '90-'91 
To Members of THE REPORTER 
Evangelos Augoustiniatos, Editor '90-'91 
Editor-in-Chief (Fall semester) '89-'90 
Barry H. Block, Editor '90-'91 
Evening Editor '89-'90 
Christopher T. DiGirolamo, Editor '90-'91 
Editor '89-'90 
Daren R. Domina, Editor '89-'90 
Susan Fleischman, Editor '90-'91 
Dilip N. Massand, Editor '90-'91 
Co-Editor-in-Chief (Spring semester) '90-'91 
Susan M. McCarty, Editor '90-'91 
Editor '89-'90 
Daniel E. Muallem, Editor '90-'91 
Editor '89-'90 
Elizabeth Nochlin, Editor '90-'91 
Bradley D. Shaw, Editor '90-'91 
Co-Editor-in-Chief 
(Spring semester) '89-'90 
Lawrence J. Siry, Editor '90-'91 
Editor '89-'90 
Diane S. Wolfson, Editor '90-'91 
Managing 
Editor '89-'90 
Albert J. Wollerman, Editor '90-'91 
Shirley Y. Wong, Editor-in-Chief '90-'91 
Editor '89-'90 
To Members of STUDENT BAR ASSOCIATION 
Shari M. Aber, Senator '90-'91 
Randy J. Braver*, Senator '89-'90 
Leslie A. Dewey, Senator '89-'90 
Daren R. Domina, Day Vice-President '90-'91 
Senator '89-'90 
Karen M. Emma, Senator '90-'91 
Marci L. Goldstein, Senator '90-'91 
Christine M. Guerci, Senator '89-'90 
Michael S. Isaacs, President '90-'91 
Day Vice-President '89-'90 
Teresa A. Kondrup, Senator '90-'91 
Senator '89-'90 
Lawrence H. Madnick, Senator '90-'91 
Senator '89-'90 
Jo-Ann Pepitone, Senator '89-'90 
Jason A. Oshins, Senator '90-'91 
Constantinos E. Scaros, Senator '90-'91 
Lawrence J. Siry, Senator '89-'90 
To Members of URBAN LAW SOCIETY 
Clinton L. Aldrich, Treasurer '89-'90 Stefan Gottschalk, President '90-'91 
Secretary '89-'90 
To Members of YEARBOOK 
Michael Arce, Treasurer '90-'91 
Susan Fleischman, Co-Editor-in-Chief '90-'91 
CaraMia R. Hart*, Associate Editor '89-'90 
Slava Hazin, Literary Editor '90-'91 
*Mid-Year Graduate 
Dilip N. Massand, Co-Editor-in-Chief '90-'91 
Elizabeth Nochlin, Photography Editor '90-'91 
Shirley Y. Wong, Layout Editor '90-'91 
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Timothy Louis Bompart 
J.D. GRADUATES-SEPTEMBER 1, 1990 
William John Dunn 
B.S. University of Montana B.S. St. John's University 
M.B.A. University of Tampa Stephen J. King 
James Claffey B.A. John Jay College of the City University of New York 
B.A. University of California Wayne David Smith 
Edward Anthony DiTomasso B.A. Michigan State University 
A.A. New York University 
B.A. New York University 
J.D. GRADUATES-FEBRUARY 1, 1991 
Michael Alexander 
A.A. Yeshiva University 
B.A. Yeshiva University 
.M.B.A. Yeshiva University 
Richard James Aloia 
B.A. State University of New York at Albany 
Patrick D. Bonner, Jr. 
B.A. Siena College 
Randy Joan Braver 
B.A. Queens College of the City University of New York 
M.S.W. Washington University 
Linda Michele Bromley 
-B.S. Boston University 
Gregory Alan Cole 
B.A. Dartmouth College 
Naomi Conklin 
B.A. New York University 
Kevin J. Conyngham 
B.A. Fordham University 
Mark Robert Costello 
B.A. State University of New York at Oneonta 
M.A. New York University 
Kathryn Suzanne DeWees 
B.S. Western Michigan University 
Susan Michelle D'Vachio 
B.B.A. Hofstra University 
Arlen Tobias Epstein 
B.S. State University of New York at New Paltz 
Marilyn Joan Flood 
B.A. Vassar College 
M.P.A. New York University 
Kevin Thomas Forde 
B.S.S.W. State University of New York at Stony Brook 
Carol Ann Fritzshall 
B.A. University of Illinois 
Maria Louise Fury 
A.A.S. State University of New York at Cobleskill 
B.A. State University of New York at Albany 
M.S.c. London School of Economics 
Gail Sue Genser 
B.S. New York University 
Joseph Peter Giblin 
B.A. Fordham University 
CaraMia Rosa Hart 
B.A. Columbia University 
J. Robert Hayden 
B.A. State University of New York at Buffalo 
**J.D. I M.B.A. 
Steven Paul Hurley** 
B.A. Boston University 
M.E.D. Boston University 
M.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Harry L. Isacoff 
B.A. Brandeis University 
Deborah Ellie Kaminetzky 
B.A. University of Michigan 
Susan Laura Kantor 
B.A. Emory University 
John Koutsoupis 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Hannah Selby Kreplin 
B.A. Stanford University 
M.A. University of California 
Francis Joseph Lane 
B.A. New York University 
Maria Jaye La Sala 
B.A. New York University 
George Paul Lawrence 
B.A. St. Francis College 
M.B.A. Adelphi University 
Margaret Shui-Hing Lee 
B.S. State University of New York at Stony Brook 
M.B.A. Western New England College 
Kara A. Lobdell 
B.A. Mount Holyoke College 
Daniel Patrick Logue 
B.A. Union College 
Howard Mitchell Merkrebs 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
M.B.A. Hofstra University 
Joseph Nasrallah Misk 
B.A, St. John's University 
Christopher Morik 
B.A. New York University 
Ronald Peter Musselwhite 
A.B. Princeton University 
Kathryn Marie Nicklas 
B.A. Stonehill College 
M.S. Adelphi University 
Gail E. Nickols 
A.B. Bryn Mawr College 
Leslie John Purificacion 
B.A. Amherst College 
Bruce Scott Putterman 
B.A. State University of New York at Albany 
William Francis Ranieri 
B.A. University of South Florida 
Duane Rivers 
B.A. New York University 
M.B.A. New York University 
Barbara Ann Rosenberg 
B.A. State University of New York at Buffalo 
M.A. Hunter College of the City University of New York 
Gail Susan Sassos 
B.A. Upsala College 
Sharon Rachelle Seidman 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Mia Elena Squeri 
B.A. Hofstra University 
Debra Takakjian 
B.M. Manhattan School of Music 
Stacy Veloudios 
B.S. St. John's University 
M.B.A. St. John's University 
Timothy William Walsh 
B.S. State University of New York at Cortland 
M.B.A. Adelphi University 
Alexander Hopkins Whiteaker 
B.A. University of Manchester 
J.D. GRADUATES---JUNE 9, 1991 
Shari Marcelle Aber John Benstock 
B.A. Fairleigh Dickinson University B.A. Hofstra University 
Teri Croal Abrahams Rochelle Susan Berliner 
B.A. University of Delaware B.A. New York University 
Carmen Acosta 
B.A. Barnard College 
Anthony Roger Berman 
B.A. New York University 
Michael Agnello 
B.S. St. John's University 
Barry Herbert Block 
B.A. Hunter College of the City University .of New York 
Regina Alberty D.P.M. College of Podiatric Medicine 
A.A.S. New York University 
B.A. Queens College of the City University of New York Ellen Jill Bloom B.S. Cornell University 
Clinton Lanovich Aldrich 
B.A. State University of New York at Albany 
M.A. State University of New York at Albany 
Michael Joseph Bowe 
B.A. Fordham University 
Joy L. Aldridge 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
Christopher Brescia 
B.A. New York University 
Frank Paul Allegretti 
B.S. Mercy College 
Tracy Anne Almazan 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Angelo Joseph Aponte 
Lori Lee Brocker 
B.A. Pacific Lutheran University 
M.Dv. Luther Northwestern Theological Seminary 
Alan Jeff Brody 
B.S. University of Delaware 
B.S. Seton Hall University Arthur Craig Eugene Burkard 
M.S. Hunter College of the City University of New York B.A. State University of New York at Bt,1ffalo 
M.S. College of Staten Island Nancy E. Campbell 
Michael Arce B.S. Manhattan College 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York Louis J. Capezzuto 
John Austin Asta B.S. · United States Military Academy 
B.B.A. Hofstra University 
Evangelos Augoustiniatos 
B.A. Rutgers University 
Anne Frances Aycock 
B.A. New School For Social Research 
Robert F. Carangelo, Jr. 
B.A. Fairfield University 
Sergio G. Carro 
B.A. University of Rochester 
Eugene M. Banta III 
B.A. St. John's University 
Renee Ginette Carter 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Elizabeth Jesek Barcavage 
B.S. Mercy College 
Francis Dominic Cerrito 
B.S. Case Western Reserve University 
Amanda Catherine Barker 
B.A. American University 
Derek Edward Barrett 
Frances Hai-Ying Chan 
B.A. Smith College 
M.A. New School of Social Research 
B.A. . Queens College of the City University of New York 
Steven Gaspar Bazil 
Sumana Sreedevi Chandrasekhar 
B.A. Wesleyan University 
B.A. Temple University Marina Chernomorskaya 
Michael Benjamin B.A. Syracuse University 
B.A. Queens College of the City University of New York Jonathan S. Chester 
Joseph Steven Ben-Moshe A.B. Bowdoin College 
B.S. Fairleigh Dickinson University Sharon Kay Chester-Toxin . 
M.S. Fairleigh Dickinson University B.A. Queens College of the City University of New York 
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Ellen Mae Chudnoff 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Sophia Hee Kyung Chung 
B.A. State University of New York at Cortland 
Christopher J. Clifford 
B.S. Indiana University 
Helder Anthony Coelho 
B.S. New York University 
Laura Lee Cohen 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Richard J. Cohen 
B.B.A. Hofstra University 
Lori Elizabeth Colangelo 
B.A. Georgetown University 
Bruce James Cooke 
B.A. Muhlenberg College 
M.B.A. Rider College 
Dennis Francis Cooney 
B.S. State University of New York Maritime College 
Jeannie Costello 
B.A. George Washington University 
M.A. New York University 
Roseann Trotti Cover 
B.S. St. John's University 
Maureen Rita Cronin 
B.S. Syracuse University 
Myrna Ivette Cuevas 
B.S.N. City College of the City University of New York 
Anthony John Cuva 
B.A. Fordham University 
Michael John-Paul D'Angelo 
B.A. University of Arizona 
Rita I. Dave 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Susan Lynn Davis 
B.A. Franklin & Marshall College 
James J. Decarlo 
A.A.S. New York City Technical College 
B.S.E.E. Worcester Polytechnic Institute 
Sheila Kathleen Delaney 
B.A. University of Colorado 
Phylliss Ann DelGreco 
B.B.A. Hofstra University 
Sylvester R. DeLitto 
A.A.S. Elizabeth Seton College 
B.A. Baruch College of the City University of New York 
Patricia A. Delo 
B.A. Jersey City State College 
Clara B. del Risco 
B.S. Northeastern University 
Richard L. Denman 
B.A. Yale University 
Mari DePedro 
B.F.A. University of Puerto Rico 
M.F.A. Florida State University 
Leslie Ann Dewey 
B.S. Ithaca College 
Sean Derwin Dias 
B.A. Seton Hall University 
John J. DiChiara 
B.A. Fordham University 
Christopher T. DiGirolamo 
B.A. Fordham University 
Anthony S. Dinota 
B.S. Boston College 
Michael John DiRusso 
B.A. St. Michael's College 
Henry Abraham Dlugacz 
B.A. Queens College of the City University of New York . 
M.SW. Hunter College of the City University of New York 
Cynthia A. Dokas 
B.A. Trinity College 
Daren Robert Domina 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Robert Daniel Donohue 
B.B.A. Iona College 
L. Thomas Dougherty 
B.A. Villanova University 
Kathleen Gorman Duggan 
B.A. Fordham University 
Daniel Cronin Dwyer 
B.A. St. Michael's College 
Deborah Masker Edwards 
B.S. Fairleigh Dickinson Unive·rsity 
Karen M . Emma 
A.A.S. Kingsborough Community College of the 
City University of New York 
B.A. Baruch College of the City University of New York 
James William Faber 
B.A. Drew University 
Juan Michael Fajardo 
B.S. University of Arizona 
Elisa Francesca Fazio 
B.A. Virginia Commonwealth University 
Rhonda C. Feder 
B.S. Louisiana State University 
Christopher Thomas Feeny 
B.A. Hofstra University 
Gary M. Fellner 
A.A. Edward Williams College 
B.B.A. Pace University 
Melanie Lyn Fess · 
B.A. Indiana University 
Jeffrey John Fessler 
B.S. University of Maryland 
Christopher James Field 
B.A. Villanova University 
Ronald Guy Fisher 
B.S. University of Pennsylvania 
Tina Ann Fisher 
B.A. Boston University 
Bridgette Fitzpatrick 
B.S. University of Massachusetts 
Susan Fleischman 
A.A. Kingsborough Community College of the 
City University of New York 
B.A. Hofstra University 
Willam F. Flynn 
B.A. Herbert H. Lehman College of the 
City University of New York 
Constantine Frangopoulos 
B.A. · St. John's University 
Marvin Lawrence Frank 
B.A. City College of the City University of New York 
M.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Stephen Z. Frank 
B.A. Long Island University, C.W. Post Campus 
Lisa Nan Frankel 
B.S. State University of New York at Buffalo 
Lori Jill Freudenberger 
B.A. University of Pennsylvania 
Barry Dean Friedman 
B.A. Drew University 
Charles Louis Friedman 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Jodi Anne Friedman 
B.S. Lehigh University 
James Arthur Frisbie 
B.A.A.S. University of Delaware 
Timothy B. Froessel 
B.A. State University of New York at Albany 
Hunter B. Fugger 
B.S. Columbia University 
Robert Paul Furno 
B.A. Syracuse. University 
John Francis Gaffney 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Pauline Marie Galvin 
B.S. Fordham University 
Theresa Marie Gannon 
B.A. Marist College 
Steven Thomas Gee 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Peter Georgalos 
B.A. St. John's University 
Robert Joseph Giglio 
B.S. Fordham University 
M.S.W. New York University 
Sharon Ann Gilmartin 
A.A.S. State University of New York at Farmingdale 
B.S. St. Joseph's College 
Douglas Alan Gingold 
B.A. University of Delaware 
Gary Robert Gjertsen 
B.A. Villanova University 
Kelly Alexis Gold 
B.S.B.A. Boston University 
Charles Bryan Goldstein 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Marci Lynn Goldstein 
B.A. San Jose State University 
Sarah Goldstein 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Maani Golesorkhi 
A.B. Boston College 
Lee Arlene Gordon 
B.A. Hollins College 
Stefan Gottschalk 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Catherine Kurtz Gowen 
A.AS. State University of New York at Farmingdale 
B.A. East Carolina University 
M.S. East Carolina University 
Alicia Mae Grace 
B.A. University of Pennsylvania 
Carol Anne Granoff 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Steven Michael Greco 
A.B. Lafayette College 
Ronald Frederick Greek 
B.S. State University of New York at Albany 
B.S. Charter Oak College 
M.S. American College 
James Lawrence Gregory III 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Jennifer Ann Griffith 
B.S.E. Tufts University 
Joanne C. Grippo 
B.S. Fordham University 
Christine Mary Guerci 
B.A. New York University 
Keith Gordon Halperin 
A.B. Bowdoin College 
Diane Harvey 
B.A. New York University 
Susan E. Jaedicke Hauser 
B.S. Le Moyne College 
Slava Hazin 
B.A. Vassar College 
Russell Lee Herko 
B.F.A. New York University 
Rochelle J. Hess 
B.B.A. George Washington University 
Richard Albert Heun 
B.S. Syracuse University 
Joseph Makoto Hiraoka, Jr. 
B.A. University of California at Riverside 
B.S. University of California at Riverside 
Karen Lynn Hodes 
B.A. George Washington University 
Robert T. Holland 
B.A. University of Wisconsin 
Bruce Merritt Holmes 
B.S. Northeastern University 
Adrianne Hopper 
B.A. Boston College 
Nicole Marielle Houri 
A.B. Bryn Mawr College 
Anthony Iadevaia 
B.A. Hofstra University 
Ellen Cutler Igoe 
B.A. Hofstra University 
M.A. Hofstra University 
Gary Edward Ireland 
B.A. Columbia University 
Daniel William Isaacs 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Michael Steven Isaacs 
B.A. Fordham University 
Andrew Lawrence Jacobson 
B.A. Bucknell University 
M.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Brien Shea Jacobson 
B.A. Dartmouth College 
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Deirdre Mary James Michelle A. Leber 
B.A. Dickinson College B.S. Boston University 
Marylee Jenkins Soo Jee Lee 
B.S. Columbia University B.A. State University of New York at Binghamton 
B.S. Centre College · Jeffrey M. Lehman 
Kathleen Ellen Johnson 
B.A. Villanova University 
B.S. Brooklyn College of the City University of New York 
Steven Mark Lesh 
Nadine C. Johnson-Gittens 
B.A. City College of the City University of New York 
James Nathan Joseph 
B.S. New York University 
Anthony Juliano 
B.A. State University of New York at Albany 
B.A. Harpur College 
Eileen Hope Libutti 
B.A. Boston University 
Robyn Beth Lindsay 
B.A. Colgate University 
Joann Lillian Kagan 
B.A. Rutgers University 
Audrey Helene Lipford 
B.S: Syracuse University 
Robert Lawrence Kahn Matthew L. Litsky 
B.A. Clark University B.A. Columbia University 
Hannah Kalish Thomas John Livingstone 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York B.B.A. University of Notre Dame 
B.R.E. Yeshiva University Michael Lizzi 
Christopher William Kammerer B.A. New York University 
B.A. Pennsylvania State University Demosthenes McKinley Long 
Michael Alan Kaplan B.S. John Jay College of the City University of New York 
A.S. Nassau Community College M.A. John Jay College of the City University of New York 
B.S. Long Island University, C.W. Post Campus Barbara Rebecca Lowenthal 
Mario T. Karonis B.A. William Smith College 
B.A. Fordham University 
William R. Kasten 
James Robert MacAneney 
A.B. Brown University 
B.A. Indiana University Lawrence Howard Madnick 
Kathleen Kennedy-Smith 
B.S. State University of New York at Brockport 
Amon L. Kinsey, Jr. 
B.A. Southeastern Oklahoma State University 
Teresa Anne Klaum 
B.A. University of Dallas 
B.A. Montclair State College 
Rosa P. Maggiore 
B.S. St. John's University 
Alona Magidova 
B.A. Hofstra University 
M.S. St. John's University Mary Michelle Mahepath 
Steven Paul Knowlton B.A. New York University 
A.A.S. College of Staten Island Jenice Lorraine Malecki 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York B.A. Manhattanville College 
Tracy Anne Kohlman Thomas Lee Mallon 
B.A. John Carroll University B.A. Drew University 
Steven D. Kommor Jennifer Abbe Manner 
B.B.A. Hofstra University B.A. State University of New York at Albany 
Teresa Ann Kondrup Laureen Marie Mannino 
A.A. Brookdale Community College 
B.A. Rutgers University 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
James Marceda 
Jill Lori Kotler 
B.S. Boston University 
Amy Randal Kriegsman 
B.A. University of Delaware 
Helene Rona Krinsky 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
B.S. College of Staten Island 
Randi Deborah Marcus 
B.A. Ithaca College 
Rosalie Margolis-Druyan 
B.S. Pace University 
Seth I. Kudler 
B.A. American University 
Amanda Marrero 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Peter Max Langrind 
B.A. University of Virginia 
Teresa Marrero 
B.A. Marymount Manhattan College 
Richard John Lanigan 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Christopher Marsala 
B.S. Indiana University 
Donald Archer Lash Steven Michael Martin 
B.A. State University of New York at Stony Brook B.A. Manhattan College 
Elena S. Lawrence Joan Martino 
B.S. Brooklyn College of the City University of New York B.B.A. University of Miami 
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Nancy Martorelli 
B.A. Dowling College 
Dilip Nanik Massand 
B.A. Boston University 
Philip W. McCartin 
B.A. Fordham University 
Susan Michele McCarty 
B.A. University of Maryland 
Joseph Hugh McGivney 
B.A. University of Minnesota 
M .A. University of Minnesota 
Ph.D. University of Wisconsin 
Catherine Philomena McGovern 
B.S. Manhattan College 
Ransford Brandis McKenzie 
A.A.S. New York City Technical College 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
M.B.A. Baruch College of the City Univeristy of New York 
Patrick McLaughlin 
B.A. University of Notre Dame 
Jeffrey John Melofchik 
B.S. Stockton State College 
Michelle Ann-Marie Merchant 
B.S. Pennsylvania State University 
Charles Lewis Mester 
B.A. University of Rochester 
Joseph Richard Miele, Jr. 
B.S. Seton Hall University 
Nadine Tambi Mincer 
B.A. University of Massachusetts 
Stuart David Minion 
B.S. Syracuse University 
Ramyar Moghadassi 
B.A. New York University 
Margaret R. Morrison 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Daniel E. Muallem 
B.S. Brooklyn College of the City University of New York 
Alan Muraidekh 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Steven Jay Nechamkus 
B.B.A. Pace University 
Michael Benjamin Newman 
B.A. Yesh iva University 
Samantha Marie Nicastro 
B.A. William Smith College 
Frederic Alex Nicholson 
B.A. Case Western Reserve University 
Frances Nicotra 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Elizabeth Nochlin 
B.A. State University of New York at Albany 
Mary Grace Notaro 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Una Marie O'Boyle 
B.A. William Paterson College 
Maria de! Pilar Ocasio 
B.A. Fordham University 
James Steven Oddo 
B.A. Fordham University 
Lewis Steven Offsink 
B.S. State University of New York at New Paltz 
B.S. St. John's University 
Jason Andrew Oshins 
B.A. Union College 
Candida Olga Paris 
B.A. University of Wisconsin 
Gail Peri Pariser 
B.S. New York University 
Adam Paskoff 
B.A. University of Michigan 
Jerome David Patterson 
B.A. State University of New York at Albany 
· M.A. Herbert H. Lehman College of the 
City University of New York 
Stephanie Eve Paulos 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Lauren C. Penson 
B.A. New York University 
Jo-Ann Pepitone 
B.S.B.A. University of Hartford 
Charles Robert Pergue 
B.S. Polytechnic Institute of New York 
David Todd Pfund 
B.A. Muhlenberg College 
Elisabeth Ann Pittaluga 
B.S. Georgetown University 
Kimberly A. Potter 
B.A. Rutgers University 
Asuncion T. Pouget 
B.A. New York University 
Claudia Lysa Psome 
B.S. Boston University 
Thomas Patrick Quaadman 
B.A. College of Staten Island 
Peter Leo Rand 
B.A. Adelphi University 
Mark Matthew Reid 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Melissa Saxe Rich 
B.S. Syracuse University 
M.A. Temple University 
Kurt Warren Rieke 
B.S. University of Cincinnati 
M.S. · University of Cincinnati 
Ronni Beth Robbins 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Sharon Jennifer Robertson 
B.A. San Francisco State University 
Jacqueline Ann Robles 
B.A. University of Rochester 
Karen Patrice Rodgers 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Sonya Janine Rogers 
B.A. Manhattanville College 
Veronica Ronan 
B.A. Rutgers University 
Alexander Damon Rosati 
B.A. Boston College 
Pamela Michele Rosenblatt 
B.S. Lehigh University 
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Brian Douglas Rosenstein 
B.B.A. George Washington University 
Robin Lynn Ross 
B.S. Boston University 
Nicole Evon Rossi 
B.A. University of California at Santa Barbara 
Ronald Marc Rudolph 
B.A. Rutgers University 
Scott Thomas Rumana 
B.A. Hartwick College 
Paul Jimenez Ryan 
B.A. Fordham University 
Jonathan Saint-Preux 
B.S. York College of the City University of New York 
Amparo Adelaida Salinero 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Steven Anthony Saporito 
A.B. University of Michigan 
Gary Saul Sastow 
B.A. Long Island University, CW. Post Campus 
Constantinos E. Scaros 
B.A. Fordham University 
.. Jeffrey Elliot Schechter 
B.A. Franklin & Marshall College 
Nicole A. Schmidt 
RA. New York University 
Gary M . Schnitzer 
B.S. State University of New York at Buffalo 
Joy S. Schwartz 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Steven Allan Schwartz 
B.A. State University of New York at Albany 
Alan M. Sclar 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Vincent Scocozzo 
B.S. University of Scranton 
Rosann Scoloveno 
B.A. Montclair State College 
Patrick Edward Scorese 
B.S. Fordham University 
M.B.A. New York University 
Lisa F. Segal 
B.A. State University of New York at Albany 
Peter Seiden 
A.B. Princeton University 
Bradley Daniel Shaw 
B.A. New York University 
Steven Michael Shebar 
B.A. Queens College of the City University of New York 
James Thomas Shoemaker 
B.A. New York University 
Sabrina Pervin Shroff 
B.A. University of Bombay 
M.A. Duquesne University 
M.ED. Harvard University 
Jeffrey B. Silverstein 
B.A. New York University 
Lawrence John Siry 
B.A. University of Florida 
Peter P. Skomorowsky 
B.A. Columbia University 
M.B.A. City College of the City University of New York 
Paul Howard Slaney 
B.S. U.S. Merchant Marine Academy 
M.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Theresa Ellen Smith 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Susan Ilyssa Sneider 
B.A. George Washington University 
Janet A. Sommer 
B.A. Queens University 
M.A. Fairleigh Dickinson University 
Lauren Elizabeth Springstead 
B.A. University of Vermont 
Mark Edward Stanford 
B.A. University of Michigan 
Deborah S. Steckler 
A.B. Smith College 
Brian Warner Steel 
B.A. Boston College 
Andre Steinke 
B.A. Boston University 
Sandra Ann Stone 
B.A. University of Pennsylvania 
Demetrios Konstantine Stratis 
B.A. University of Michigan 
Neva Dayton Strom 
B.A. Hollins College 
Florence R. Thuber 
B.B.A. George Washington University 
Robert S. Taubman 
B.S. College of Staten Island 
Rhonda Lynn Taylor 
B.S. Cornell University 
Anna Marie Tepedino 
B.B.A. Pace University 
Debra Jill Torry 
B.B.A. George Washington University 
Joshua Paul Thier 
B.A. Washington University in St. Louis 
Pamela Ivy Tillman 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Wendy Carol Tripodi 
B.S.N. Boston University 
M.S.N. Catholic University 
Mariangela Trujillo 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Mary Ellen Tully 
B.S. College Misericordia 
Lynn Ann 'Iytla 
B.A. Tufts University 
Jack V. Valinoti 
B.A. Bucknell University 
Joseph L. Vallette 
B.A. Emory University 
Elizabeth Vinciguerra 
B.A. Barnard College 
Frank Viola 
B.A. Baruch College of the City University of New York 
James Matthew Visser 
B.A. New York University 
Christian von Rosenvinge 
A.B. Amherst College 
B.F.A. Rhode Island School of Design 
Jessica Lynn Wahl 
B.A. Drew University 
Dwight L. Wassong 
B.S. St. Peter's College 
M.B.A. Pace University 
M.S. Columbia University 
Kelly Ann Waters 
B.A. Rutgers University 
B.A. Rutgers University 
Michelle L. Weinberg 
B.A. State University of New York at Albany 
Edward M. Weisz 
B.S. Rutgers University 
Christine Lynne Wilson 
B.A. University of Massachusetts 
David Allen Wind 
B.S. Boston University 
Jill Susan Wingate 
B.A. State University of New York at Albany 
Scott Lawrence Wiss 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Diane Susan Wolfson 
B.A. Ursinus College 
Albert J. Wollermann 
B.A. Kean College of New Jersey 
Shirley Y. Wong 
B.S. Columbia University 
Michael Eliot Zapin 
B.S. City University of New York Graduate Center 
Ilene J. Zubli 
B.A. New York University 
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HON. DAVID N. DINKINS 
Throughout its 100-year history, New York Law School has 
maintained a close and mutually beneficial relationship with 
the institutions of the City of New York. The School has been 
enriched by the dreams, hopes and hard work of New Yorkers 
of all ages, races and economic backgrounds. It has stood as 
a symbol of opportunity for thousands of New Yorkers who 
have sought to better their lives and better their city through 
the study of law. It has, in turn, enriched the city with gradu-
ates who have practiced law, engaged in public service or pur-
sued other careers with dignity and diligence. 
New York Law School today celebrates its ties to the city by 
honoring a man who also stands as a symbol of hope for mil-
lions in our community and who exemplifies the traits of dig-
nified and diligent public service, the Mayor of the City of New 
York, David N. Dinkins. 
David Dinkins became the City's 106th mayor-and its first 
of African-American heritage-on January 1, 1990. Mindful 
of his status as a symbol of achievement for racial minorities, in his inaugural address he said, 
"We have not finished the journey toward liberty and justice, but surely we have come a long 
way." In the same address he promised to "never lead by dividing, by setting some of us against 
the rest of us or by favoring one group over others." 
Indeed, throughout his first eighteen months in office, Mayor Dinkins has sought to lead with 
quiet dignity rather than fiery rhetoric. Exercising such leadership in the City of New York is 
not easy in the best of times. Since Mayor Dinkins assumed office, our city has been severely 
tested. Faced with the most stringent fiscal conditions since the mid-1970's, Mayor Dinkins has 
refused to succumb to financially irresponsible political expediency, nor has he been willing to 
abandon his agenda of hope. Instead, he has hewed ever more closely to his personal style of 
self-restraint and deliberate, measured action. This response, in addition to his principled sup-
port of human rights throughout the world, has earned him a reputation for acting from deep 
personal conviction rather than political calculation. "You ought not test the wind" before taking 
a stand, he has said. 
It comes as no surprise to anyone familiar with the career of David Dinkins that he has chosen 
a deliberate, disciplined style of leadership. After serving in the United States Marine Corps and 
graduating from Howard University and Brooklyn Law School, he progressed steadily through 
a series of increasingly important public service positions: member of the New York State Assem-
bly; President of the Board of Elections; City Clerk and, from 1986 to 1989, Manhattan Bor-
ough President. In 1989, with the support of New Yorkers of every race and nationality-a 
coalition referred to by the mayor as a "gorgeous mosaic'!..._David Dinkins was elected to lead 
the nation's foremost city. 
David Norman Dinkins, for standing as a symbol of hope and achievement for New Yorkers of 
all races, for your courageous support of human rights for all people, for your diligent public 
service and dignified leadership, the Board of Trustees of New York Law School hereby confers 
upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights and privileges there-
unto appertaining. 
HON. JOHN H. SUNUNU 
Public service is an ideal which New York Law School has 
sought to foster among its students and alumni throughout its 
100-year history. The life and career of John H. Sununu has 
exemplified that ideal through service at the highest levels of 
state and national government. Currently, as Chief of Staff to 
the President of the United States, Governor Sununu directs 
the day-to-day work of the White House and participates at 
the heart of the decision-making process tha~ shapes national 
policy on the important issues of our time. Before accepting 
his position at the White House, he served for three consecu-
tive terms as governor of the State of New Hampshire. 
Educated as an engineer, Governor Sununu began his career · 
in an academic setting. After earning bachelor's, master's 
and doctoral degrees at the prestigious Massachusetts Insti-
tute of Technology, he was Associate Professor and later 
Associate Dean of the College of Engineering at Tufts Uni-
versity. He left higher education to follow entrepreneurial 
instincts and founded JHS Engineering Company and Thermal 
Research, Inc., companies he operated as president until his election to the New Hampshire 
statehouse in 1983. 
As governor, Governor Sununu was known as a pragmatic administrator whose emphasis on 
spending restraint and sound management is credited with eliminating a $44-million deficit in 
his state. Throughout his tenure, the economy of New Hampshire remained consistently strong, 
with unemployment well below the national average. 
During his three terms in office, Governor Sununu earned broad and deep respect from his fellow 
governors and was elected to chair the Coalition of Northeastern Governors, the Republican 
Governors' Association and the National Governors' Association. In his work with the gover-
nors' associations he called upon his training as an engineer and his experience as a teacher to 
focus on issues of educational, environmental and energy policy. 
As chairman of the National Governors' Association committee on New Technology and 
Education he co-authored a report, "Time for Results: The Governors' Report on Education," 
and was instrumental in the Governors endorsement of model acid rain legislation. 
In 1988, he earned the trust of President-to-be George Bush as a forceful and articulate national 
spokesman for the Republican Party. In 1989, President Bush appointed Governor Sununu his 
Chief of Staff. Since his appointment, he has been in the forefront of presenting the adminis-
tration's position on vital issues on Capitol Hill and to the American people. 
John Henry Sununu, for your achievements in public service that have brought you to the highest 
councils of government in the nation, the Board of Trustees of New York Law School hereby 
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1955 
Hon. Charles William Froessel 
Hon. John Marshall Harlan 






Nathaniel L. Goldstein 
Charles H. Griffiths 
David W. Peck 
1958 
Hon. Joseph A. Cox 






Philip M. Kleinfeld 
Edward J. Neary 
1960 




Stanley Howells Fuld 
Sylvester Comstock Smith, Jr. 
Murray Stockman 
1963 
Sydney F. Foster 
1964 
George J. Beldock 
Hunter Labatut Delatour 
Marvin R. Dye 
Alfred Gross 
1965 
Edwin L. Weisl 
Hon. David T. Wilentz 
1966 
Daniel Gutman 
John Van Voorhis 
1967 
Alfred J. Bohlinger 
Leo M. Cherne 
Hon. W. Averell Harriman 
1968 
Hon. Ramsey Clark · 
Tom C. Clark 
David Finkelstein 
Orison S. Marden 
Robert Morris Morgenthau 
Edward Joseph Mortola 
1969 
Jerry Finkelstein 
John Seward Johnson 
John Vincent Thornton 
1970 
Adrian P. Burke 
Joseph I. Lubin 




John F. Scileppi 
1972 
Maurice R. Greenberg 
Samuel Rabin 
Hon. Whitney North Seymour, Jr. 
1973 
Hon. Paul J. Curran 
Charles H. Dyson 
Harry B. Helmsley 
E. Donald Shapiro 
Hon. Joseph Weintraub 
1974 
Hon. Brendan T. Byrne 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Samuel J. LeFrak 
Hon. Owen McGivern 
1975 
Hon. Charles D. Breitel 
William J. Curran 
Gen. John Einar Murray 
Hon. Peter W. Rodino, Jr. 
Stefan Trechsel 
Hon. Robert F. Wagner 
William Weary 
1976 
Hon. Warren E. Burger 
Milton Helpern 
Mary Gardiner Jones 
Gen. Rowland F. Kirks 
Harry Ostrov 
Hon. Edward D. Re 
Joseph Solomon 
1977 
Hon. Dennis DeConcini 
Elizabeth Hughes Gossett 
Hon. Howard T. Markey 
Hon. Daniel Patrick Moynihan 
Albert M. Sacks 
1978 
Hon. Griffen B. Bell 
Hon. Gerald R. Ford 
Hon. Erwin N. Griswold 
Hon. Damon J. Keith 
Rabbi Emanuel Rackman 
1979 
Hon. Benjamin R. Civiletti 
Hon. Lawrence H. Cooke 
Barbara Knowles Debs 
Abraham S. Goldstein 
Hon. Jacob K. Javits 
Hon. Wade H. McCree, Jr. 
Hon. Francis T. Murphy 
Hon. Potter Stewart 
1980 
Hon. Richard Reeve Baxter 
Terence Cardinal Cooke 
Hon. Richard N. Gardner 
A. Leo Levin 
Hon. Lewis F. Powell, Jr. 
Edward Allen Tamm 
1981 
Mario M. Biaggi 
Hon. William Frank Buckley, Jr. 
Hon. William Joseph Casey 
Hon. Matthew Joseph Jasen 
Hon. James Skelly Wright 
1982 
Hon. Mary S. Coleman 
Hon. Alfonse M. D'.Amato 
Archbishop lakovos 
Rex E. Lee 
Hon. Shigeru Oda 
Thomas Grey Wicker 
1983 
Hon. Harry A. Blackmun 
Hon. Sherman G. Finesilver 
Hon. Constance Baker Motley 
Albert Parker 
Hon. Lowell P. Weicker, Jr. 
1984 
Hon. Geraldine A. Ferraro 
Hon. A. Leon Higginbotham, Jr. 
Eugene V. Rostow 
Robert B. Stevens 
Otto L. Walter 
1985 
Hon. Mario M. Cuomo 
Robert B. McKay 
Bill Moyers 
Hon. Ellen Ash Peters 
Donna E. Shalala 
1986 
Barbara Aronstein Black 
Hon. William Joseph Brennan, Jr. 
Hon. Edward I. Koch 
Myres Smith McDougal 
Hon. Spottswood W. Robinson III 
1987 
Fred W. Friendly 
Hon. Thomas Howard Kean 
Frederick A. 0. Schwarz, Jr. 
Ellen V. Futter 
1988 
Hon. Patricia McGowan Wald 
Archibald R. Murray 
Ernst C. Stiefel 
1989 
Hon. Roger J. Miner 
1990 
Alvin J. Bronstein 
Linda A. Fairstl!':n 
Hon. Milton L. Williams 
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NEW YORK LAW SCHOOL: AT THE HEART OF 
NEW YORK'S LEGAL COMMUNITY FOR 100 YEARS 
FOUNDING: 1891 
New York Law School was established in 1891 by faculty, students and alumni of the Columbia College 
School of Law who were protesting the trustees attempts to dictate the teaching methods used by 
professors. Theodore Dwight, founder and dean of the Columbia School of Law and a major figure 
in the history of American legal scholarship, led the creation of New York Law School in lower 
Manhattan, near its present location. 
THE EARLY YEARS: 1891-1914 
Almost immediately, New York Law School attained a formidable reputation due to the excellence 
of its students and faculty. One early lecturer was Woodrow Wilson, then Professor of Jurisprudence 
at Princeton University. Another was Charles Evans Hughes, subsequently Chief Justice of the United 
States. The first class included James Gerard, who went on to serve as Ambassador to Germany during 
World War I, and Bainbridge Colby, who became Secretary of State under President Wilson and, 
la~er, Wilson's law partner. The School began its evening division within its first decade . 
.. By 1904, the Law School was the largest in the country, and, by 1906, it had over 1,000 students, the 
largest enrollment attained by any law school before World War I. Many of those attending New York . 
Law School during this period became founders or name partners of leading law firms, including: 
Henry Hurlbut Abbott of Breed, Abbott & Morgan; Edwin Sunderland of Davis, Polk, Wardwell, 
Sunderland & Kiendel, and Thomas Debevoise of Debevoise & Plimpton. 
It was rare for minorities and recent immigrants to attend law school in those days, but from the outset 
New York Law School was hospitable to all races and ethnic groups. The evening division proved 
a special asset in providing access to legal education for those who needed to work to support their 
studies. Among the Black graduates of the pre-World War I era, the most prominent was probably 
James S. Watson, who became a power in the New York Black community and a distinguished judge. 
The Judge's daughter, Barbara Watson, also attended the law school and was the first woman to attain 
the rank of Assistant Secretary of State of the United States. Later, Justice Emilio Nunez, class of 
1927, was the first Hispanic to be named to the bench in New York State. 
WORLD WAR AND THE GREAT DEPRESSION: 1915-1946 
The School closed for one year during World War I, briefly interrupting a steady expansion that lasted 
until the mid-1920s. Classes of the 1920's produced graduates who would play a leading role in the 
profession. Among the most notable were U.S. Supreme Court Justice John Marshall Harlan and 
Albert Parker, a founding partner of Parker, Chapin, Flattau & Klimpl. 
The Depression hit the school very hard and enrollment dwindled. While the situation had improved 
by the late 1930s the inauguration of the draft in 1940 dealt the institution another blow. In 1941, 
the School was forced to close for the duration of World War II. 
REBUILDING: 1947-1980 
In 1947, New York Law School reopened and began the difficult task of rebuilding. A major impe-
tus for reopening came from alumni who formed a committee spearheaded by New York State Supreme 
Court Justice Albert Cohn. The new program was small, but in the 1950s, the School made signifi-
cant strides. The Law Review was re-established, admission standards were raised, and faculty and 
curriculum were improved. Many alumni now prominent in the bar, the judiciary, government and 
business attended the school during these years, including Judge Roger J. Miner of the Second Cir-
cuit Court of Appeals; Presiding Justice Francis T. Murphy of the New York Supreme Court Appel-
late Division, Otto Walter, founding partner of Walter, Conston, Alexander & Green and Bernard 
Mendik, a leader in the real estate industry and current chairman of the Board of Trustees. 
During the next decades, the Law School continued to upgrade its curriculum, faculty and trustees. 
A major expansion came with the appointment of E. Donald Shapiro as dean in the early 1970s as 
the School joined the Association of American Law Schools and the trustees authorized an increase 
in the size of the full-time faculty. Admissions requirements were raised while enrollment climbed. 
Facilities were significantly expanded to include three adjacent buildings, and an endowment fund grew. 
THE PRESENT: Since 1983 
The 1980s were a time of continued progress for the Law School. A member of the faculty, James 
F. Simon, was appointed dean in 1984 after a period as acting dean following the 1983 retirement 
of Dean Shapiro. Dean Simon set in motion a major facilities renovation, beginning in 1983 and high-
lighted by the opening of the new Mendik Library in January, 1990. 
Since then, the Law School has completed a new Lawyering Skills Center, which has as its center-
piece the LeFrak Moot Court Room, as well as new student journal offices, faculty offices and semi-
nar rooms. Most recently, a new 130 seat amphitheater classroom was completed and was the site 
of the School's centennial conference in honor of Justice John Marshall Harlan of the class of 1924. 
The conference, which received national media attention, attracted leading scholars from across the 
country. 
The School also attracts some of the nation's most distinguished scholars as full-time faculty and 
visitors. The Harlan Distinguished Visiting Professor Program has brought to the School major scholars 
such as Harry Wellington of Yale, John Hart Ely of Stanford and Edward G. White of Virginia for 
semesters or full years in residence combining teaching and faculty development activities. The School 
has also attracted many distinguished visiting lecturers, in part due to the generosity of accomplished 
alumni who have endowed special lectureships. Former Presidents Jimmy Carter and Gerald Ford, 
former New York City Mayor Edward I. Koch, U.S. Ambassador Max Kampelman, head of the SALT 
delegation in Geneva; Justice Aharon Barak of the Supreme Court of Israel and Ambassador Jean-
Pierre Derisbourg, head of the European Communities Delegation to the United Nations, have been 
among the distinguished speakers. Recent commencement speakers have included Associate Justices 
of the Supreme Court Harry A. Blackmon and William J. Brennan, Jr., Governors Mario Cuomo 
of New York and Thomas Kean of New Jersey, and former Dean Eugene Rostow of Yale Law School. 
The 1980s have also seen an increase of selectivity in the admissions process as the applicant pool 
has grown significantly. Aggressive outreach efforts have resulted in the largest minority enrollment 
in the history of the Law School. 
The 1980s also saw a major upgrading of the School's Career Planning services, including aggres-
sive outreach into the legal community to persuade more employers to interview New York Law School 
students. As a result of this progress and increased visibility, many of the top law firms in New York 
City-as well as local, state and federal agencies, law enforcement departments, public defenders and 
nonprofit public service organizations-now recruit graduates of New York Law School. 
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NewYOf~ [ Law Scvoo 
1891 - 1991 
TRADITION OF ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns and hoods worn at college and university functions date back to the Middle Ages. 
Monks and students used them to keep warm in medieval castles and halls of learning. From these practical 
origins, they have developed into the accepted garb which symbolizes scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front with shirring across the shoulders and back. They are 
primarily distinguished by flowing sleeves, pointed at the fingertip. These gowns may be worn either open 
or-dosed. 
The master's degree gown is worn open, and the sleeve is cut so that the forearm comt:s through a slit 
just above the elbow. 
Gowns for the doctor's degree are also worn open. They carry broad, velvet panels down the front, and 
three velvet bars on the full, round sleeves. This velvet trimming may be either ·black or the color distinctive 
of the degree. 
Mortar boards .or caps worn with baccalaureate and master's gowns generally have black tassels. The 
tassel of the doctoral cap is usually made of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's procession are robed in gowns and hoods which represent the 
institutions from which they have received degrees. 
The hood gives color and real meaning to the academic costume. Its silk lining bears the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is bordered with velvet of a prescribed width and color to indi-
cate the field of learning to which the degree pertains. 
Agriculture . . . . . . ... .. ... ... . . .. .. . .. . . Maize Oratory (Speech) ... . .. . . .. . . .. . ... . . ... Silver 
Architecture .. .. . . . ... . ... .. .. . .. .. Blue Violet Pharmacy . . .. . ... . .. ... .. . . . ... . . Olive Green 
Arts, Letters, Humanities .. .. . . . .. . ... . .. White 
Commerce, Accountancy, Business .. .. . . . . . Drab 
Philanthropy . .. .. . .. . . . . .. .. .. ... .. ... . Rose 
Philosophy .. . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . Dark Blue 
Dentistry . ... ... . ... ... . . .. .. . .. . ... . .. Lilac Physical Education . . . . . .. .. . ..... .. Sage Green 
Economics . . . .. .. ... . .. ... .. .. . .. .. . . Copper Physics, Police Science, Science . . ... Science Gold 
Education . .. . . . . .. . . . . .. . ........ . Light Blue Podiatry .. .. · . . .. . .. . .. ... . .. . . . .. . Nile . Green 
Engineering . .. .... . .. . . . . .. . . .. . . .. . . Orange Political Science . .. . .. . ... ...... .. .. Dark Blue 
Fine Arts .. .. . . .. . .. . . ... . . .. . .. .. . ... Brown Psychology . . ..... . .. . .. ... . . .. . ... ... . . Gold 
Forestry .... . ... .. .. ... .. .. . . . .. .. .. . . Russet Public Administration, 
Journalism . . .. . .. . ......... . . .. .. . .. Crimson Foreign Service, Government .. .. . . . Peacock Blue 
Law .. . .. .. . .. . .. . ..... . . .. . . ... . .. . . Purple Social Science, Service and Work, 
Library Science ... . ... .. .. ... . ... .. . .. Lemon Urban Life . . . . .. . . .. . . .. . ... . . .... .... Citron 
Mathematics ... .. . .... .. . .. ... . .. . .. . . . Gold Sociology . . . . . . . .. .. .. .. ... . ... . ..... . White 
Medicine . .... . . . .... . . . ..... .. . . . Kelly Green Theology . .... . . .. .. ... . ...... ... . . . . . Scarlet 
Music . . .. ... . ...... .. ..... . .. .. . .. . . . . Pink Urban Planning ... . ... .. . . . . ..... . .. . . Brown 
Nursing . ... . . . .. .. .. .. . . .. . . .. ... . . . Apricot Veterinary Science . . .. . . .. . ..... .. . .. .. . . Gray 
Optometry .. . .... .. ... . . . . ..... .. . . . .. . Aqua 
Addendum 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1991 
Cum Laude 
Cynthia A. Dokas 
Errata: The names listed in the program as members of the Moot Court Association are members of the Journal 
of Human Rights Editorial Board. 
The members of the MOOT COURT ASSOCIATION are as follows: 
Michael Arce, Association Member Eileen Hope Libutti, Wagner Chairperson 
Max Langrind, Association Member 
Rob MacAneney, Association Member 
Rosa Maggiore, Association Member 
Robert Carangelo, Technology Chairperson-Executive Board Member 
Sheila K. Delaney, Public Affairs Chairperson-Executive Board Member 
Daren Domina, Association Member 
Michele Dubuc, Association Member 
Juan Fajardo, Association Member 
Christopher T. Feeny, Executive Board Member, 
Rules Chairman; Froessel Author 
Melanie L. Fess, Intermural Chairperson 
Lori J. Freudenberger, Association Member 
Maria Fury, Executive Board, Froessel Author 
CaraMia Hart, Executive Board, Froessel Author 
Gayle Hyman, Association Member 
Dan Isaacs, Association Member 
Andrew Jacobson, Association Member 
Joann L. Kagan, Harlan Midyear Competition-Co-Chairperson 
William Kasten, Association Member 
Steven D. Kommor, Chairman, Moot Court Board 
Robert F. Wagner, Moot Court Author 
Amy Kriegsman, Executive Board, Secretary 
Francis Joseph Lane, Froessel Co-Chairperson 
Randi D. Marcus, Wagner Chairperson 
Howard Merkrebs, Executive Board, Treasurer 
Stuart Minion, Association Member 
Daniel T. Mullin, Association Member 
Steven J. Nechamkus, Association Member 
Sean O'Toole, Association Member 
Michael Pettinati, Association Member 
Alexander Damon Rosati, Board Member 
Paul Ryan, Association Member 
Constantinos E. Scaros, Association Member 
Bradley Shaw, Association Member 
Lauren E. Springstead, Vice-Chairperson 
Jack V. Valinoti, Association Member 
Frank Viola, Association Member 
Kelly A. Waters, Association Member 
Albert Wollerman, Association Member 
Ilene Zubli, Association Member 

